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Na korpusu poslovnih i svakodnevnih radnih komunikacija u pomorstvu na hrvatskom jezi-
ku utvr|uju se, razvrstavaju i opisuju na~ini posu|ivanja i stupanj prilagodbe engleskih lek-
si~kih elemenata u hrvatskom jeziku. Korpus obuhva}a tekst posredovan isklju~ivo putem
faksa i teleksa. Uz kra}u analizu ove specifi~ne vrste diskursa u hrvatskom istrauju se
osobitosti posu|ivanja stru~noobiljeenog leksika iz engleskog jezika. Posebice se obra|uje
prilagodba engleskih posu|enica na fonolo{koj, morfolo{koj i semanti~koj razini.

S obzirom na univerzalnost tehnologije te nagla{enu potrebu za me|unarod-
nim poslovnim komuniciranjem, bez ograni~enja bilo koje vrsti, jezik struke, a
posebice stru~noobiljeen vokabular, ~esto je predmetom zanimanja lingvistike
jezi~nih dodira. To se zanimanje o~ituje u istraivanju uloge stranih leksi~kih
elemenata i njihovu odnosu prema doma}em vokabularu, te prilagodbe i inte-
gracije stranih jezi~nih elemenata u neki jezik. Kona~no, poznavanje puta {to
ga neka strana stru~na rije~ prolazi od modela, preko kompromisne replike do
morfonolo{ki prilago|ene posu|enice, odnosno do njene postupne zamjene do-
ma}im leksi~kim i gramati~kim elementima, ili pak potpunog nestajanja u cilj-
nom jeziku (L2) (motiviranog bilo i{~eznu}em iz L1, L2, ili iz oba jezika), po-
mae i samoj nastavi stranog jezika struke, tj. jezika za posebne namjene
(ESP).
Ovaj se rad nastavlja na radove i rezultate istraivanja prof. Rudolfa Filipo-
vi}a (1982, 1986, 1990, 1991) u okviru projekta The English Element in Euro-
pean Languages, te u okviru istog projekta posebice na po~etno istraivanje en-
gleskih elemenata u jezicima struke (Vilke 1982) u tehni~kom i brodogra|ev-
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nom leksiku, i Pritchard (1985, 1993) u engleskohrvatskim jezi~nim dodirima
u pomorstvu, itd.
Za razliku od spomenutih radova ovdje se istrauje engleski element u spe-
cifi~nom tekstu svakodnevnih pomorskih operativnih i poslovnih komunikacija
u hrvatskom pomorskom jeziku u posljednjih pet godina. Na temelju posebno
prikupljenog korpusa utvr|uju se vrste i osobitosti navedenih tekstova i njiho-
va vokabulara. Na fonolo{koj, morfolo{koj i semanti~koj razini istraene su i
opisane promjene nastale u procesu prilagodbe i potpune ili djelomi~ne inte-
gracije engleskih elemenata u hrvatskom pomorskoposlovnom nazivlju na pri-
mjerima iz poslovnih komunikacija.
	

Za svrhu ovoga istraivanja prikupljen je korpus tekstova, koji se sastoji od
operativnih i poslovnih komunikacija, prvenstveno razmjena poruka (exchan-
ges), a vrlo rijetko jednostranih priop}enja od strane lu~kih vlasti i sli~no
(okrunice i usmena priop}enja  broadcasts). Ti tekstovi uklju~uju poruke
poslane i razmijenjene putem teleksa i telefaksa, te zapovjedni~ka izvje{}a za
vrijeme i na kraju putovanja. Diskursna i sintakti~ka te leksi~ka obiljea spo-
menutih poruka (posebice teleksa i faksova) jesu:
 kratki uvodi i zaklju~ci, ili odsutnost zaklju~ka
 neposredno uvo|enje tematskog dijela poruke
 pojedina~ne poruke predstavljaju dio komunikacijskoga ~ina, i
predstavljaju dijelove svojevrsnoga tekstualnoga dijaloga (tj. vi{estru-
ku razmjenu pitanja ili odgovora)
 specifi~na jezi~na sredstva identifikacije sudionika u komunikaciji
 ustaljeni fiksni strukturalni obrasci u sintaksi (formulai~ke konstruk-
cije)
 relativno ograni~en op}i vokabular
 visok ~estotni postotak stru~nog nazivlja i tendencija k jednozna~nom
nazivlju
 redovito pojavljivanje aloglotskih leksi~kih elemenata (u prvom redu
engleskih, i tek neznatno talijanskih).
U ovom se radu posebno istrauje posljednje obiljeje, {to uklju~uje utvr|i-
vanje i lingvisti~ki opis anglicizama u hrvatskom pomorskom jeziku, te njihov
razvitak u odnosu na ranija istraivanja (tj. sedamdesetih i osamdesetih godina
ovoga stolje}a, usp. Vilke 1982, Pritchard 1985).
Prikupljeno je ukupno 370 poruka na hrvatskom jeziku (160 iz slobodne
plovidbe  tramperski brodovi po ugovoru o zakupu, 120 iz linijske plovidbe
 kontejnerski brodovi, i 90 brodovi za konvencionalne, tj. druge op}e/general-
ne terete). Za neke je poruke mogu}e i kontrastiranje s odgovaraju}om engle-
skom porukom, ~iji su po{iljaoci naj~e{}e govornici engleskog kao drugog (stra-
nog) jezika, a u slu~aju izvornih govornika to su uglavnom govornici s ame-
ri~koga govornog podru~ja. Valja napomenuti da u cjelokupnim pisanim komu-
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nikacijama brod  kopno i obrnuto prevladavaju tekstovi na engleskom jeziku
(preko 80 %), ~ak i u slu~ajima kada su krajnji primaoci izvorni hrvatski go-
vornici. Svaka se poruka sastoji u prosjeku od 5 do 7 re~enica (100 do 150
rije~i). Kod ne{to duljih poruka (izvje{}a) to su poruke koje se sastoje od
poglavlja za svaku luku ticanja, tako|er od po 45 re~enica po poglavlju (pasu-
su). U svakoj poruci nalazi se najmanje po jedna rije~ posu|ena iz engleskog
jezika, odnosno prosje~no 3  4 engleske rije~i (op}e imenice, vrlo mali broj
glagola i pridjeva), ne ra~unaju}i vlastite imenice i nazive. U skladu s mjerili-
ma odabira engleskih elemenata iz prethodne re~enice zabiljeeno je oko 1500
engleskih rije~i  pojavnica i 90 razli~nica, me|u kojima je naj~e{}i leksem
kontejner s brojnim oblicima adaptacije i integracije ove rije~i u hrvatski fono-
lo{ki, morfolo{ki i leksi~ki sustav. To je svakako posljedica strukture i repre-
zentativnosti korpusa, ali i izvanjezi~nih ~imbenika (vrste brodova i tereta, te





Izu~avani tekstovi operativnih poslovnih komunikacija (kopno  brod i obr-
nuto) predstavljaju posebnu vrst komunikacijske situacije unutar koje djeluju
brojni faktori (usp. Ivir 1992) kao {to su odnos izvornog po{iljaoca prema kraj-
njem primaocu i me|u primaocima, te poznata buka u kanalu (implicitnost,
zalihost obavijesti, komunikacijski mediji i sredstva itd.). Svi ti faktori ulaze u
raznolike odnose, npr. odnos nadre|enosti (lu~ke vlasti  zapovjednik; uprava
brodarske tvrtke  zapovjednik), me|usobne ovisnosti (zapovjednik  brodski
agent) itd., te iziskuju i zaseban jezi~ni izraz.
Ova se vrst diskursa svodi na nekoliko vrlo ~esto opetovanih komunikacij-
skih obrazaca, narativne, opisne i zapovjedne, te izvje{tajne naravi, kao {to su
nagovje{}ivanje tereta za prijevoz, nagovje{}ivanje dolaska broda u luku, obavi-
jest o teretima koji }e se krcati, obavijest o rotaciji (ticanju luka), upute o sla-
ganju tereta, izvje{}a s opisom doga|aja za vrijeme putovanja, ocjena rada
sudionika u prijevozu robe morem itd.). Radi ilustracije navest }e se nekoliko
cjelovitih poruka i izvaci iz nekoliko primjera/poruka koje ~ine sastavni dio ti-
pi~nih komunikacijskih situacija. U svakom se primjeru pretpostavlja postoja-
nje ranije poruke ili o~ekuje odgovor/nastavak komunikacije, pa stoga dolje na-
vedeni tekstovi predstavljaju dijelove svojevrsnog pisanog dijaloga izme|u su-
dionika u prijevozu. Engleski element u hrvatskom tekstu poruke tiskan je ko-
sim masnim slovima:
e. g. 1 Poruka poslana putem faksa (US)
Fax Cover Sheet: .... (itd.)
Message:
Pozivom na va{u fax poruku datiranu Rijeka 00/00/1996 priloeno vam dostavljam
na uvid i va{u daljnju upotrebu Per Diem report za protekli mjesec.
... molim primite k znanju da smo nakon mnogobrojnih telefonskih i vi{estrukih fax
urgencija odaslatih na panju Mr. ... / Tvrtka ..., odlu~ili predati naplatu zaostalih ra~una Per
Diema collectoru obzirom na ukupni outstanding od $... ....
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Sa {tovanjem,
e. g. 2 Teleks (izvanenglesko govorno podru~je)
Re: YR TLX NO. ...
1. 1X40 BUEALX PO PROVISIONAL MANIFEST LUKA ODREDI[TA ALE-
XANDRIA. PRAVOG MANIFESTA JO[ NEMAMO.
2. 1X20 NO.... UKRCAN ZA KOPER (B/L NO. ...) DOLASKOM SANTOS REDESTI-
NIRAN ZA LUKU .... DOBILI CORRECTION NOTICE MFC ... /96... ....
ZAP (ovjednik)
e. g. 3 faksporuka pisana rukom
FM:... ...
TO:... ...:
C/V IME BRODA VOY  _/96                                                
STIGAO 28/0040                                                   
PILOT 28/0045                                                   
VEZAN 28/0135                                                   
ZAPO^EO 28/0600 SVE RUKE DO 17.00 H                               
ZATIM DO KRAJA 1 RUKA                           
ETS 29/0600 ZA GENOVA                                        
GAZ DOLASKA P  7,30K  8,90                                   
BUNKER FO  333 T DO  111 T                        
LO  18 T FW  188 T                        
^UJEMO SE KASNIJE TELEFONOM
POZDRAV... ...
e. g. 4 Zapovjednikovo izvje{}e
M/B IME BRODA
Putovanje zapo~elo... u 0000 sati na sidri{tu luke Dubai, neposredno po zavr{etku
dokovanja broda u luci Dubai, a zavr{ilo po moru dana ..., neposredno pred dolazak u luku
Abu Dhabi.
Prosje~na brzina broda iznosila je... ~vorova, a prosje~na dnevna potro{nja te{kog go-
riva iznosila je... tona.
Putovanje je trajalo due zbog:
 ~ekanja slobodnog veza na terminalu u... (ime luke) i ~ekanja na prolaz kanalom,
te zaustavljanja broda nakon prolaza radi uzimanja bunkera,
 nedostatak praznih kontejnera.
Primjedbe na rad stivadora javljali smo telexima. Pohvalili bi rad agenata u lukama
..., kao i rad port captaina... u lukama ....
Pobolj{an booking drugih feeder operatora.
Na kraju bi naveli nekoliko problema odnosno nedostataka ...:
 nedostaje nam pod hitno najmanje .... twist lockova.           
 treba nam novi kompjuter sa printerom...                   
 Antiheeling sistem treba pregledati i popraviti...              
Srda~an pozdrav, sa {tovanjem                          
Zapovjednik:                        
Kao {to se vidi iz gornjih primjera leksik pomorskog operativnoposlovnog
diskursa obiljeen je u~estalim pojavljivanjem brojnih anglicizama i malog bro-
ja ustaljenih talijanizama. Kod engleskih leksi~kih elementa uo~ljivi su svi
stupnjevi adaptacije, od preno{enja stranog teksta ili rije~i  modela (zaglavlje
faksova, Per Diem Report), raznih oblika kompromisne replike (booking1, bu-
kinzi, fax poruka, outstanding), do potpuno integriranih posu|enica (dokova-
nje, bunker, kontejnerski brod) i prevedenica (brodmatica, ukrcaj sa 5 visina).
1 U daljnjem }e se tekstu svi oblici engleskih leksi~kih elemenata, kao i primjeri iz prikupljenog
hrvatskog korpusa tekstova, navoditi kosim pismom.
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Me|u vrstama rije~i u korpusu prevla|uju imenice, a zabiljeen je i iz-
vjestan broj glagola (bukirati, faxirati), te nekoliko pridjeva razli~itog stupnja
adaptacije (top urgent; dry, outstanding, single) ve}inom u imeni~koj uporabi2,
priloga (outbound  Napoli, stigli 28/9 noon GMT +1), prijedlonih skupina
(nakon toga bili off hire 6 sati, subject to owners approval, javljajte via cable,
dokumenti moraju biti uptodate, ali ina~e na charterers account) te vezni~kih
skupina (Ako treba nazovite doma as usual) razli~itih stupnjeva adaptacije.
4.1. Me|u imenicama najve}i je broj jedno~lanih leksema (iskrcaj praznih kon-
tejnera na bay 08, javite berthing/unberthing, predvi|eni booking, master }e jo{
ve~eras poslati cable chartrs/shiprs, ukrcaj jahti na feedera). Od pravih sloenica
prenesenih, djelomice prilago|enih, ali vrlo u~estalih u hrvatskom tekstu, valja
navesti: forepeak, shipchandler, twistlockovi, walkieetalkie. Kod vrlo u~estalih
vi{e~lanih leksema3, od slobodnih sveza do fiksnih izraza, najve}i je broj ime-
ni~kih sveza tipa N + N (port clearance, load master, bay liste, top sheet, port
log, port captain, power attorney, stevedore damage report). ^lanovima takvih
leksi~kih sveza su i vlastite imenice, koje se u hrvatskom, kao i u engleskom,
rabe kao op}e imenice (apelativi): Stupili smo u vezu s Coast Guardom i za-
traili pomo}; Prema uputama Oceanroutes skrenuli s predvi|enog kursa). Sli~-
no tome, geografski nazivi u prou~avanim tekstovima ~esto preuzimaju engle-
ski oblik i ortografiju (Singapore, North/Nord Atlantik). Vi{e~lane leksi~ke jedi-
nice tipa Adj + N su ne{to manje brojne, a naju~estlije su: protecting agent,
final booking, deratting exemption, booking lista, local time, gross weight). Me-
|u tro~lanim leksi~kim jedinicama, ~estim u oba jezika, zabiljeeni su ovi pri-
mjeri: Javljanje ETA next port je dobrodo{lo; Hitno po{aljite 48 hours notice za
delivery Livorno; obavili port state control; onhire survey report poslan preko
agenta.
Vrlo su ~este hibridne vi{e~lane leksi~ke jedinice u kojima je engleska rije~
upotrijebljena atributno (feeder brodovi, na{i overseas agenti, shift pokreti; bun-
ker snabdjeva~, cable adresa, home bound teret, home putovanje). Ovdje dolazi i
do interferencije na sintakti~koj razini, tj. jukstapozicije engleske i hrvatske
imenice kao primjera sintakti~kih kalkova u jezi~nom posu|ivanju. Takvi su
primjeri vrlo ~esti u korpusu, a izrazita komunikacijska obiljeja primjera u
korpusu potvr|uju tezu da je jukstapozicija tipi~na pojava upravo u neposred-
nim, posebice govornim dodirima izme|u engleskog i hrvatskog jezika (Muh-
vi}Dimanovski 1991: 146149). 
2 Puni oblici su: dry container, outstanding cargo/amount = balance, single crane i twin crane
(npr.: dizalice rade kao singl i u kombinaciji, twin).
3 Radi se ve}inom o leksi~kim jedinicama koje Lyons (1977: 5347) naziva »syntactic com-
pounds«, tj. leksi~ke jedinice ~ije su zna~enje i distribucija nastali kao rezultat proizvodnih
pravila u jeziku i kojih moe biti bezbroj, te samo manji broj uporabom biva »petrificiran« i
moe biti uklju~en u vokabular nekog jezika, posebice jezika struke. Cowie (1992: 23) navodi
da takve jedinice s uporabom postaju leksikalizirane jedinice te se mogu unijeti u vokabular.
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Prema sadraju imenica prevla|uju nazivi za vrste tereta (kontejner, fish-
meal, bulk, scrap), vrste brodova (feeder, tanker, tramper), te op}i poslovni
(booking, charter, charterer, notice, delivery, redelivery,) i komunikacijski nazivi
(fax, cable, computer).
4.2. ̂ esti izravni dodiri me|u poslovnooperativnim ljudima u pomorstvu po-
godovali su, pod utjecajem engleskog jezika, uporabi internacionalizama iz za-
jedni~kog europskog leksi~kog naslje|a. To se prvenstveno odnosi na imenice
ali i neke glagole, pri ~emu dolazi i do semanti~kih promjena (suenja, pro{ire-
nja, specijalizacija): tro{kovi intermodala; izdan certifikat; do{lo je do kongestije
u luci; kancelirana 70 TEUa, manifestiran opasni teret, repatriran kadet; kom-
pletirao ukrcaj bunkera; notirali va{ tlx; autorizirano otpu{tanje 85 t tereta za
...; bez prezentiranja teretnice; opcionalan teret; port log primili potpuno mutili-
ran; {aljite info o prospektima (tj. predvi|enim) ticanjima luka; nominirali...
kao protecting agenta; slanje notica (obavijest o dolasku) preko... diskutabilno.
4.4. Engleski se jezik do te mjere ugradio u hrvatski pomorski operativnopo-
slovni diskurs, da se nazivlje iz organizacijskog ustrojstva na{ih brodarskih
tvrtka prevodi na engleski, a zatim se to isto, englesko nazivlje koristi u sva-
kodnevnom razgovornom jeziku i dopisivanju na hrvatskom (usp. Fleet Divi-
sion, Chartering Division itd.)
4.5. Kona~no, ~esta upotreba kratica jedno je od bitnih leksi~kih obiljeja ispi-
tivanoga teksta. One uglavnom slijede izvornu ortografiju, ali se u izgovoru
javljaju oblici kompromisne replike, bliski fonolo{kom obliku modela (IMO4/aj
em o/, ETA /i ti ej/, TEU /ti i ju/, ili potpuno adaptiranih na osnovi pisanog
oblika modela, tj. kao cjelovite rije~i (/eta/, /teujedinica/), odnosno izgovor pu-
nog izvornog oblika uz odgovaraju}u fonolo{ku adaptaciju (DWT /dedvejt/, B/L
(bill of lading), C/P (charter party), M/R (mates receipt). Kratice imaju oblik
po~etnih slova rije~i od kojih su sastavljene (MO, DO, FW, LT, FIO), akronima
(satcom, telex, recap) i blenda (reefer, radar, racon). Tipi~no je i preuzimanje
kratica s karakteristi~nim slovima unutar jedno~lanog ili vi{e~lanog leksema ili
fraza (fx, tlx, cntrs, pcs, brgds). Po sadraju prevla|uju kratice iz podru~ja pri-
jevoza kontejnera (TEU, O/T, HC, FR; ctnrs, pcs), op}eg komunikacijskog lek-
sika (tlx, tx, fx, fax), me|unarodne trgovine (B/L, C/P, FOR, FOT, FIO), vo|e-
4 Radi boljeg razumijevanja ovdje se navode neke kratice i njihovi puni oblici: IMO  Interna-
tional Maritime Organisation, ETA  estimated time of arrival, TEU  twentyfoot equiva-
lent unit (= kontejner sveden na jedinicu od dvadeset stopa), DWT  deadweight (nosivost),
B/L  Bill of Lding (teretnica), C/P  charter party (ugovor o zakupu broda), M/R  Mates
Recipt (potvrda o ukrcaju); LT  local time (lokalno vrijeme), FIO  free in and out (voza-
rina uklju~uje ukrcaj i iskrcaj), FOR  free on rail (franko/slobodno eljeznica), FOT  free
on truck (franko/slobodno kamion); O/T  open top container, HC  high cube (izvangaba-
ritni kontejner), FR  flat rack (kont. platforma); ctnrs  containers (kontejneri), brgds 
best regards (, s po{tovanjem, pozdrav); MFO  marine fuel oil (brodsko pogonsko gorivo),
HFO  heavy fuel oil (te{ka nafta, mazut), DO  diesel oil (dizel gorivo), LO  lubricating
oil (ulje za podmazivanje), FW  fresh water (pitka voda).
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nja broda (gorivo: MFO, FO, HFO, DO, LO, FW), me|unarodnih organizacija
(IMO, ITF), te kratice iz op}eg jezika (zemljopisa: ENE, SW itd.; mjera: cbm;
vremena: GMT, LT itd.). Posebno su zanimljive kratice koje su u hrvatskom
stvorene prema engleskom formalnom uzoru, ali s prevedenicama iz hrvatskog
u engleski jezik. To su npr. skra}enice imena brodova (CRX, ZAX, RIX = Cro-
atia Express, Zagreb Express, Rijeka Express), nazivi pojedinih sluba/odsjeka u
tvrtkama prevedeni na engleski, te imena ve}ih svjetskih luka, skra}ena prema
engleskom uzoru (BBY = Bombay, HFA = Haifa, ASH (Ashdod), NYK = New
York itd.).
4.5. Stupanj prilagodbe engleskih leksi~kih jedinica u hrvatskom ovisi o lek-
si~kim osobitostima pojedinih leksema u izvornom jeziku. Kod slobodnih sveza
rije~i (free combinations) prevladava preno{enje modela (elementi prebacivanja,
tj. codeswitching), te se u potpunosti zadrava ortografski oblik izvornika
(Ako do|e do toga staviti subject owners approval ili sli~no; Trucker ostavlja
kontejner u warehouse te naknadno dolazi po njega; u svezi dobivenog free ti-
me), koriste}i navodne znakove. Najbrojniji su i naju~estaliji oblici na stupnju
kompromisne replike, pa se uz izvornu ortografiju (do{ao je agent sa clearance;
odmah naplatu predati collectoru; s aspekta overseas bookinga, oba thrustera
imaju mo}...) koriste razni grafeti~ki oblici kao npr. crtice za padee (visina
stocka; nakon pode{avanja schedulea). Mnogi leksemi vi{ega stupnja morfo-
nolo{ke adaptacije odaju stupanj kompromisne replike samo po ortografskom
obliku, dok su stvarno morfonolo{ki mnogo vi{e integrirani u hrvatski jezi~ni
sustav (npr.: premjestili automatske twistlockove; ra~un lokalnom shipchandle-
ru; da li je potrebno faxom slati bay liste; rad port captaina).
!"#
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Rezultati analize engleskih leksi~kih elemenata u ovom korpusu na fono-
lo{koj razini pokazuju uglavnom sve osobitosti engleskohrvatskih jezi~nih do-
dira u op}em jeziku (Filipovi} 1981) kako u adaptaciji fonema, tako i sugla-
sni~kih skupina, te prozodijskih elemenata. Valja upozoriti na te{ko}e pri pro-
vjeri rezultata fonolo{ke adaptacije, jer su istraeni samo pisani tekstovi, dok
stvaran izgovor, tj. razni oblici kompromisne replike na fonolo{koj razini, ipak
dobrim dijelom podlijee autorovoj proizvoljnoj prosudbi. To se posebice odnosi
na te{ko}e pra}enja procesa preno{enja fonema i fonemskih skupina u hrvatski
jezik, gdje je te{ko utvrditi radi li se o privremenom preno{enju stranog fono-
lo{kog oblika ili pak o nekom od po~etnih oblika transfonemizacije prema or-
tografiji ili izgovoru modela. Stupanj adaptacije svakako ovisi i o govornikovu
poznavanju engleskog jezika, ali i o u~estalosti pojavljivanja takvih elemenata.
U odnosu na ranija istraivanja (Vilke 1982, Pritchard 1985) valja uo~iti da u
ispitivanom korpusu govornikovo poznavanje izvornog jezika ima vrlo izrazit
utjecaj na jezi~ne dodire na fonolo{koj razini, te je u pomorskim operativnopo-
slovnim komunikacijama stupanj adaptacije ili zamjene sli~nim fonemima nii
nego {to je to bio slu~aj u ranijem korpusu.
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Potpuna ili nulta transfonemizacija, odnosno potpuna zamjena istim ili naj-
bliim hrvatskim fonemima, ostvarena je u rije~ima koje su zbog u~estalosti
pre{le u svakodnevnu uporabu i postale dijelom usvojenog nazivlja u na{em
pomorstvu. Radi se o fonemima iz skupine nulte transfonemizacije (Filipovi}
1978) /i:/ (beacon, peak, chief); /ε/ (spreader, telex, deck, exemption, ferry, tele-
con, collector); /Λ/ (bulk, bulker, bulkcarrier, hurricane, thruster, bunker, truck);
/:/ (port log, port state control; report, talkiewalkie, forepeak, fork lift);  /u:/
(boom, crew list). Kod fonema /Λ/ uo~ljivi su dvostruki oblici: jedan prema iz-
govoru, gdje je ostvarena potpuna transfonemizacija, i drugi prema ortografiji,
cf: bulk /balk  bulk/, hurricane /hariken  hjuriken/, bunker /bunker  ban-
ker/, bow thruster /bau traster  truster/. Pisani oblici u hrvatskom, me|utim,
u ovom korpusu, za razliku od ranijeg, uglavnom slijede oblik modela. Ipak,
valja upozoriti na dvojne oblike nekih u~estalijih i ranije usvojenih anglicizama
(forepeak  forpik).
Djelomi~na transfonemizacija, u nagla{enim i nenagla{enim slogovima, odvi-
ja se tako|er po ranije utvr|enim na~elima (Filipovi} 1981), a utvr|ena je u
ovim primjerima: /I/ (printer, spring, terminal, bay list, trim, fishmeal, delivery,
twistlock, shifting, single), /æ/ (cargo plan, port captain, gang, fax, manager),
/a:/ (cargo plan, marketing, charter, tomato, master), /D/ (convoy, port log, ope-
rator, docking, watchman), /υ/ (book, booking). Sli~no, ali nagla{enije od fone-
ma iz prve skupine samoglasnika, i kod skupine samoglasnika kod kojih dolazi
do djelomi~ne transfonemizacije (zbog razli~itog mjesta i na~ina izgovora) uo~e-
ni su varijantni oblici u fonolo{koj adaptaciji, posebice u slu~aju fonema /æ/
(plan  plen, port keptin  port kaptin, geng  gang), prouzro~eni istovreme-
nim utjecajem govornog i pisanog jezika (stupanj poznavanja jezika). U primje-
ru rije~i »tomato« uz fonem /a:/ (asocijacijom na izgovor rije~i »potato«) zabi-
ljeeno je u korpusu nekoliko primjera s dvoglasom /eI/ (malo je vjerojatno da
je to odraz ameri~kog izgovora, jer se takvi tereti uglavnom prevoze u Sre-
dozemlju). U pisanju ovih rije~i u hrvatskom tekstu rabi se, me|utim, isklju-
~ivo izvorni engleski oblik. Izuzetak je rije~ manager, koja i u pisanju ima vi{e
ina~ica (meneder, menader), ali ipak prevla|uje izvorni oblik manager. Fono-
lo{ka i ortografska adaptacija te vrlo ~este rije~i u hrvatskom op}em i stru-
~nom leksiku zasluuje posebno izu~avanje, na korpusu op}eg i stru~noobilje-
enog leksika.
Slobodna transfonemizacija uglavnom slijedi ortografski oblik modela (usp.
Filipovi} 1978 i 1981) npr.: /p:/: er (incoterms, terminal), or (seaworthiness);
/&/ er (charter, charterer), or (monitor), a (watchman, pumpman, tally-
man) itd. Dvoglasi pruaju najvi{e primjera za slobodnu transfonemizaciju. Pri
njihovoj zamjeni u hrvatskom se jeziku javljaju varijantni oblici zasnovani na
ortografiji. Transfonemizacija se obavlja na tri na~ina (usp. Filipovi} 1978): a)
potpunom ili djelomi~nom zamjenom prvoga ~lana dvoglasa i zamjenom drugo-
ga ~lana na{im fonemom /j/ (dvoglasi /eI/, /aI/, /I/) u primjerima /stejtment/ (sta-
tement of facts), /kejbl/ (cable), /kontejner/ (container), /survej/ (survey), /bej list/
(bay list); lajbot/ (lifeboat), /tajm/ (local time), /fajl/ (file), /hajer/ (offhire);
/konvoj/ (convoy), /kojl/ ali i /koil (coil); b) redukcijom u samoglasnik /eI/ > /e/
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u primjerima /treler/ (trailer), samoglasnik /eI/ > /a/ npr. /operator/ (operator),
/radar/ (radar), /aυ/ > /o/ u primjerima /ekosonder/ (echosounder); /&υ/ > /o/
npr. /broker/ (broker), manifold/ (manifold), /I&/ > /i/ u primjerima /klirens/
(clearance), /pir/ (pier), /&u/ > /o/ /port kontrol/ (port control), /feribot/ (ferry
boat); te c) stvaranjem dvo~lanih skupina fonema / / /au/ autsajder/ (outsider),
/baund/ (homebound), /aυ/ > /ou/ /ouner/ i /ovner/ (owner), /stovid/ (stowage)
itd. Jasno je da je transfonemizacija kod spomenutih dvoglasa snano motivira-
na ortografijom, i to je, uz stupanj poznavanja jezika i izloenosti svakodnev-
nim usmenim komunikacijama hrvatskih govornika razlog za brojne dvojne, pa
i vi{estruke oblike (kontejner  kontener  kontainer  kontajner; operator
 operejtor; ehosonder  ehosaunder).
Suglasnici tako|er slijede op}a na~ela hrvatskoengleskih dodira, te }e se
ovdje navesti samo neke specifi~nosti prikupljenoga korpusa, a odnose se
prvenstveno na suglasni~ke skupine (consonant clusters). Po~etne skupine /sk/,
/sp/, /st/ proizvode u ovom korpusu parove sa suglasnicima /s/ i /{/ (spring 
{pring, spitfajer  {picfajer), {to valja pripisati utjecaju adaptacije sli~nih su-
glasni~kih skupina iz venetskih govora u na{em pomorskom jeziku. Suglasni~-
ke skupine nastale spajanjem dviju rije~i doivljavaju redukciju prvog suglasni-
ka iz suglasni~ke skupine prvog elementa sloenica5 (Coast Guard  /koz-
gard/, lifeboat  /lajbot/). Finalni fonemi /t/ i /d/ pokazuju dvojne oblike /d/
i /|/ odnosno /~/ i /}/, te u posljednjem slu~aju gube stridentnost, usp.: »dunna-
ge« /danid  dune|  duni}/, »winch« /vin~  vin}/, itd. U okviru slobodne
transfonemizacije zabiljeene su i brojne suglasni~ke skupine kojih nema u
hrvatskom jeziku /ft/ (lift, forklift, shift), /ng/ (long ton, wing tank), te sve rije-
~i koje zavr{avaju skupinom /I/: booking, clearing). Kod nekih zavr{nih sugla-
sni~kih skupina dolazi u izgovoru do umetanja vokala, npr. nepostojanog »a«
(movemenata), te fonema /e/ u govornom jeziku, usp. /singelap/  »Single
up!« (jedna od zapovijesti prilikom odvezivanja broda).
Na temelju gornjih primjera valja zaklju~iti da je za fonolo{ku razinu engle-
skohrvatskih dodira u ovom korpusu karakteristi~na vi{estrukost oblika adap-
tacije, {to upu}uje na to da je ona u najve}em broju primjera na razini kom-
promisne replike. Sve bolje poznavanje engleskog jezika od strane na{ih ljudi
koji dnevno komuniciraju sa svijetom (govorno i putem faksa) donekle uspora-
va proces prilagodbe. Tako, na primjer, neke od naj~e{}ih rije~i, prisutne u
jezi~nim dodirima ovih dvaju jezika vi{e od pedeset godina, jo{ uvijek imaju
varijantne oblike, kao npr. »dunnage« /dΛnid3/ (dune|, dani|, duni}, dane|) ili
»demurrage« /dImΛrId3/ (demurid, demerid, demure|), te ve} spomenuti
»container«.
5 O definiciji sloenica u engleskom jeziku ima mnogo razli~itih stajali{ta. Primarni naglasak
na prvom ~lanu, crtica izme|u ~lanova, spajanje ~lanova bez crtica itd. ne moraju uvijek biti
pouzdano mjerilo razlikovanja sloenica od drugih (npr. slobodnih) leksi~kih sveza.





Op}e teoretske postavke i rezultati dosada{njih istraivanja jezi~nog posu-
|ivanja na morfolo{koj razini (Filipovi} 1980, 1981b, Antunovi} 1991) koje vae
za op}i leksik primjenjive su i na korpus kori{ten u ovom radu.
Kod imenica se u kategoriji roda u najve}em broju slu~ajeva prenosi osnovni
oblik (citation form) kao slobodni morfem, koji se nakon razli~itih stupnjeva
fonolo{ke adaptacije (od preno{enja do transfonemizacije) podvrgava procesu
transmorfemizacije. Osnovni oblik, za razliku od ranijeg korpusa, preteno sli-
jedi ortografiju modela (pier, derrick, hatch, hold terminal). Sve je manji broj
osnovnih oblika koji su i ortografijom prilago|eni hrvatskom fonolo{kom susta-
vu (dok, konvoj, kontejner, boks), a neki su ortografski oblici modela jednaki
izgovoru u hrvatskom (flat, trend, trim, slop). Na razini kompromisne replike
zadrani su oblici mnogih imenica s engleskim vezanim morfemima er i ing
(outsider, charter, charterer, container, spreader: autsajder, ~arter  ~arterer,
spreder, kontejner; booking, bunkering, marketing, docking  buking, bunke-
ring, marketing, doking), ali neke od ovih imenica u sekundarnoj adaptaciji en-
gleski vezani morfem zamjenjuju hrvatskim (dokovanje, bukiranje). U slu~aju
imenice dock (u ovom korpusu jedne od naju~estalijih) i njenih izvedenih obli-
ka zabiljeeni su dvojni ili vi{estruki oblici (poredani po u~estalosti): dok, dock;
dokovanje, doking, docking.
U adaptaciji imenica prevla|uje tendencija mu{kog roda (u slu~aju engleskih
imenica srednjeg roda, tj. imenica koje ozna~uju stvari i pojave): dock/dok,
spreader/spreder, container/kontejner, thruster, tank, bay, clearance; delivery, re-
port, survey, ETA. Dio ovih imenica mijenja rod, dobivaju}i nastavak enskog
roda a (ganga, jahta, fajla, lista, bay lista, load lista, te iz ranijeg korpusa jo{
dreda, dunka, koferdama, pulpa, ruta, {kuna)6. To se posebice vidi u primje-
rima s padenim nastavcima, npr. u bay listama, to~nije load liste itd. Kada su
iste imenice preuzete u pisanom obliku modela ili u engleskim sloenicama
(file, crew list, ETA), rod nije formalno obiljeen nastavkom enskog roda u
hrvatskom, ve} se on moe zaklju~iti iz sintakti~kog konteksta, npr.: Poslat }u
ti za tvoju file jedan primjerak; Po{aljite crew list, a ja }u im poslati novu radi
prosudbe; To~nu ETA Singapore javit }emo pri isplovljenju. U nekoliko primje-
ra u korpusu rije~ gang zadrava osnovni oblik (lashing gang) umjesto ranijeg
ganga.
Uz uobi~ajeni na~in tvorbe mnoine posu|enih imenica (Filipovi} 1981a), i
u ovom korpusu zabiljeen je manji broj u~estalih imenica gdje dolazi do djelo-
mi~ne transmorfemizacije, tj. zadravanja zalihosnih engleskih morfema za obi-
ljeavanje mnoine: fidersi, koilsi (feeders, coils), te iz ranijeg korpusa brokersi,
containersi. Ta je pojava ina~e poznata u posu|ivanju engleskog leksi~kog ele-
6 Neke od ovih imenica imaju oblike mu{kog i enskog roda u hrvatskom, tj. osnovni oblik iz
engleskog jezika (crew list, load list; fajl) kao i oblike /krulista/ i fajla, pa se ovi posljednji
mogu drati oblicima sekundarne adaptacije. Me|utim, u slu~aju rije~i jahta, lista, ruta vjero-
jatnije je da su to internacionalizmi ~ija je upotreba motivirana ~estotom i izloeno{}u utjecaju
engleskog jezika.
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menta i u drugim europskim jezicima (Pritchard 1993). Isto vrijedi i za samo-
glasnik e (fonolo{ka prilagodba engleskog vokala za mnoinu /&/) u primjerima
vo~meni, watchmeni (pl. watchmen), pumpmeni (pl. pumpmen), jer se u jednini
javljaju oblici vo~man, pumpman7. Zabiljeeno je i dosta slu~ajeva preno{enja
engleskog pisanja oblika mnoine za kratice (Tko potpisuje B/Ls?; opaske u
M/Rs). 
Padeni oblici imenica slijede paradigmu opisanu za op}i leksik (Filipovi}
1981a), tj. fonolo{ki adaptirani osnovni oblik dobiva odgovaraju}e hrvatske na-
stavke mu{kog roda, u ovom korpusu za razliku od ranijeg ~esto u pisanju sa
crticom (usp. twistlockovi; izme|u skladi{ta br. 1 i fore peaka, po{aljite poruku
faxom; s ve}im bookingom; lista bukinga; na svim bayevima itd.). Zbog te{ko}a
ortografske prilagodbe rije~ clearance (= dozvola za isplovljenje/uplovljenje;
obavljanje carinskih formalnosti) jedna je od rijetkih koja tei ka nesklanjanju,
(agenta nas je ~ekao sa clearance).
U korpusu je zabiljeen vrlo mali broj pridjeva, a javljaju se uglavnom unu-
tar sloenica (gross ton), kolokacija tipa Adj + N (local time); pridjevskih slo-
enica (top urgent), te kolokacija tipa »ing« + N: protecting agent, booking li-
sta, loading plan, docking pilot.
Naj~e{}a su tri glagola book, fax i dock (bukirati, faxirati, dokovati), s ume-
cima ir i ova. Glagoli bukirati (rijetko u pisanom obliku modela bookirati)
i faxirati vrlo su plodni, te su zabiljeene izvedenice kao pridjev bukiran, gla-
golska imenica bukiranje (npr.: bukiran teret; bukirani kontejneri; kontejnere
bukirati za ostala 3 broda. Uz bukiranje jednako je ~est oblik dobiven kompro-
misnom transfonemizacijom: booking / buking. Glagol »dock« u sekundarnoj
adaptaciji proizvodi isklju~ivo oblik dokovanje (usp.: eventualno dokovanje prva
na{a luka).
Za ovaj korpus karakteristi~no je ~esto preuzimanje prijedlonih izraza, koji
u hrvatskom tekstu ostaju nepromijenjeni (Dokumenti broda moraju biti upto-
date; Javljajte via cable; Zbog kvara na kaldaji8 bili off hire 5 sati). Isto vrijedi
i za neke vezni~ke skupine (Ako treba nazovite me doma, as usual). Prijedloni




Od pet vrsta semanti~kih promjena {to nastaju u procesu jezi~nog posu|iva-
nja (Filipovi} 1986, 1990), tj. promjena u semanti~koj ekstenziji, elipse zna~e-
nja, metafora, pejoracija i pretvaranja naziva i vlastitih imena u op}e imenice
(apelative), u istraivanom korpusu svakako su naj~e{}e promjene u semanti~-
koj ekstenziji, ali ima i ponekih primjera drugih vrsta semanti~kih promjena.
S obzirom na to da je nulta semanti~ka ekstenzija, tj. preuzimanje i pre-
no{enje rije~i zajedno sa svim njihovim zna~enjima i izvanjezi~nim sadrajima,
7 Supostoji, me|utim i oblik u jednini: vo~men.
8 kaldaja, talijanizam = kotao
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bez zna~ajnijih zna~enjskih promjena, svakodnevan i trajan proces kojim se
zadovoljavaju potrebe primatelja da se ozna~e nove stvari, osobe, mjesta i poj-
movi (Weinreich 1968), razumljivo je da je nulta ekstenzija zna~enja najzastup-
ljenija semanti~ka pojava u jezi~nim dodirima, koja se sama po sebi podrazu-
mijeva, to se ona ovdje ne}e posebno razmatrati. Naime novim se, posu|enim
rije~ima u jeziku primatelju popunjavaju ne samo izvanjezi~ne praznine (novi
predmeti, proizvodi, izumi itd.), ve} i pojmovne i zna~enjske praznine. Te se
rije~i preuzimlju bez promjene ili suavanja zna~enja (usp. Muhvi}Dimanovski
1991: 109). U ovom su korpusu to npr. poslovnopravni termini charter, char-
terer, charterparty, demurrage, mortgage, ship operator, managing owner; dije-
lovi suvremenih brodova i opreme (bay, twistlocks) itd.
Promjena zna~enja ({irenje ili suavanje) u broju i polju tako|er je vrlo
u~estala, jer se u polisemnih rije~i prenosi samo ono zna~enje (sense) kojim se
neka rije~ poistovje}uje s odre|enim objektom ili pojmom (Kesi}[afar 1991
100) {to se prenosi iz drugog jezika odnosno njegove kulture i civilizacije. To u
na{em korpusu dokazuju primjeri kao kontejner (samo u zna~enju vrsta sprem-
nika standardnih dimenzija, koji slui za prijevoz roba i tereta brodovima, e-
ljeznicom; te terminal (isklju~ivo u zna~enju specijalizirano lu~ko postrojenje za
ukrcaj i iskrcaj brodova). U drugom slu~aju do{lo je najprije do suenja u broju,
a zatim i do suenja u zna~enjskom polju, jer se rije~ terminal uglavnom odno-
si na kontejnerski terminal. Rije~ dok9 (dock: 1. a wharf or pier. 2. a space between two
wharves or piers for the mooring of ships. 3. an area of water that can accommodate a ship and
can be closed off to allow regulation of the water level; 4. short for dry dock. (CEDT10)) najprije
je suzila zna~enje u broju: boravak broda u plutaju}em ili suhom doku, radi
popravka (npr. popravak broda u suhom doku), dok je u novije vrijeme popri-
mila i zna~enje br. 1 (lu~ka obala ili gat), te se u na{em pomorskom nazivlju
moe govoriti o dvije zasebne leksi~ke jedinice. Naime, u ranijem korpusu rije-
~i dok, dokovanje upotrebljavale su se uglavnom samo u jednom zna~enju, dok
se u korpusu za ovaj rad dvije leksi~ke jedinice, s dva razli~ita zna~enja, s time
{to prevla|uje rije~ dok sa zna~enjem navedenim u rje~niku CEDT pod br. 1.
Isto vrijedi i za glagol dokovati i izvedenu glagolsku imenicu dokovanje.
U semanti~koj adaptaciji posebno su zanimljive rije~i iz europskog leksi~kog
naslje|a, tj. internacionalizmi (latinizmi itd.) u hrvatskom, koji preuzimaju su-
ena zna~enja u broju (i rje|e, polju) odre|enih leksema iz engleskog jezika
(semanti~ko posu|ivanje), i dodaju ga svojem ve} postoje}em zna~enju ili zna-
~enjima (vidi tako|er 4.2). To je slu~aj s rije~ju servis (npr. ~itav je servis sve
bolji) gdje ta hrvatska rije~ (internacionalizam), motivirana specifi~nim zna~e-
njem i uporabom engleske rije~i u pomorstvu, pro{iruje svoje zna~enje u broju
(plovidba brodova na odre|enoj pruzi ili liniji). Na sli~an na~in bunker preuzi-
ma zna~enje engleske rije~i u pomorstvu (ranije, kod parnih brodova, kruto, a
danas redovito svako brodsko gorivo; usp. uzimati gorivo) i pridodaje ga posto-
je}im zna~enjima u hrvatskom (npr. Javite koliko bunkera /tj. pogonskog gori-
9 U najstarijih brodogradili{nih radnika u nas zabiljeen je izgovor /dog/; usp. na dogu, tj. »u
suhom doku«.
10 Harper Collins English Dictionary and Thesaurus, 1992
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va/ imate na brodu). U primjeru zbog dotrajalosti strukture posu|eno je zna~e-
nje »konstrukcija« od engleske rije~i »structure« i dodano postoje}im zna~enji-
ma i uporabi hrvatskog internacionalizma »struktura«. Rije~ certificate ima u
engleskom sljede}e zna~enje: an official document attesting the truth of the facts stated, as of birth,
marital status, death, health, completion of an academic course, ability to practise a profession, etc. Imenica
certifikat rabi se u ispitivanom korpusu, posebice u govornom hrvatskom jezi-
ku, upravo u posu|enu zna~enju »slubena isprava, vrsta svjedodbe kojom se
nekoga ovla{}uje za ne{to«, kako bi se razlikovala od rije~i »svjedodba«, koja
ozna~uje op}i, nadre|eni pojam (npr.: izdan certifikat od lu~kih vlasti/registra).
U korpusu je zabiljeeno nekoliko primjera adaptacije engleskih posu|enica
putem elipse. Ta je semanti~ka promjena tipi~na npr. s rje~ima feeder (u govor-
nom i pisanom jeziku) i kontejner (samo u govornom jeziku). Prva ozna~uje
brod u slubi razvoza (tj. du obale, po manjim lukama), a druga u zna~enju
kontejnerski brod. Dok uz navedeni kontejner u korpusu biljeimo i neelipti~ni
oblik kontejnerski brod, to nije utvr|eno za feeder (usp.: a zatim prijevoz fee-
der(s)ima u druge luke). U pomorskom engleskom mogu}i su, za navedeno
zna~enje, samo neelipti~ni oblici container ship i feeder ship. U govornom jezi-
ku, u sekundarnoj adaptaciji, zabiljeen je jo{ oblik kontejnera{, po uzoru na
linija{ itd. Elipsa je zabiljeena i u slu~aju nekih pridjeva (»single«, »twin«,
»outstanding«, »dry«, »bound«), usp.: dizalice rade kao singl i u kombinaciji 
twin; s obzirom na ukupni outstanding; trebamo cca 20 x 20 dry za distribuciju
NFK/SAV; osvrnut }u se prvo na ticanje luka Ebounda (usp. single crane, twin
carnes, outstanding cargo / amount; dry containers; eastbound voyage).
Najpoznatije op}e imenice nastale iz vlastitih imenica u korpusu su atlas
(npr.: nabavljena dva koluta atlasa), mekgregor (npr.: mcgregori su popustili),
paceco (na terminalu su tri /pa~eka/), nastale od imena ili naziva proizvo|a~a
(Atlas  vrsta konopa; Mcgregor  proizvo|a~ grotlenih poklopaca na brodu,
Paceco (u izgovoru /pa~eko/ engl. /p&si:k&µ/  proizvo|a~ kontejnerskih dizali-
ca.
U pseudoanglicizme moe se ubrojiti vrlo ~esta rije~ tramper, nastala od slo-
bodnog engleskog morfema tramp i vezanog morfema er ~ime se dobiva novo
zna~enje »brod slobodne plovidbe, tj. brod koji ne plovi u linijskoj plovidbi«.
Oblik tramper, me|utim, nije zabiljeen ni u engleskom op}em niti u stru~nom
leksiku, jer je njegov engleski ekvivalent tramp ship. Isto vrijedi i za izvedenicu
tramperski (trampersko brodarstvo  tramp shipping).
Korpus pokazuje kako je u govornom, ali nerijetko i u pisanom jeziku (po-
sebice pri prevo|enju), u~estala pojava prevedenica (kalkova) kao posljedica ut-
jecaja engleske sintakse. To je posebno vidljivo u slu~aju dva razli~ita zna~enja
(semantic readings) glagola »keep« s participom (drati + O + Adjinstrum.):
Drimo Vas odgovornim za sve eventualne {tete; Drat }emo Vas obavije{tenim;...
da bi ih drali informiranim). 
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Primjeri iz korpusa i njihova analiza u ovom radu pokazuju kako se na is-
traivanje stru~noobiljeenoga teksta moe primijeniti isti teoretski model i
metode kao i za op}i jezik, te kako su rezultati ovoga rada sukladni rezultati-
ma prou~avanja engleskog elementa u europskim jezicima.
Ipak, korpus primjera iz pomorskih poslovnih komunikacija poslanih putem
faksa i teleksa, vrste diskursa koji je po svojim obiljejima i oblicima blizak
govornom jeziku, upu}uju na neke osobitosti jezi~noga posu|ivanja koje nisu
bile zabiljeene u istraivanjima ranijih korpusa. Naime, s obzirom na to da su
tekstovi u ovom korpusu po svojim obiljejima blii govornom jeziku, to je pri-
lagodba engleskih posu|enica znatno sporija i naj~e{}e zaustavljena na ra-
zli~itim stupnjevima kompromisne replike, uz ~este dvostruke i vi{estruke obli-
ke nastale adaptacijom prema izgovoru ili ortografiji. Kao {to se moglo predvid-
jeti, vrlo je velik broj primjera izravnog preno{enja engleskog leksika ili dijelo-
va re~enica, pa i diskursa u hrvatski tekst, {to je posljedica izravnih jezi~nih
dodira. Ortografski oblik modela, poja~an sve ve}im stupnjem poznavanja en-
gleskog jezika od strane govornika jezika primatelja, bitno utje~e na fonolo{ku
adaptaciju engleskih posu|enica u stru~noobiljeenom tekstu i prouzro~uje po-
javu dvostrukih oblika (dubleta). Dvostruki fonolo{ki oblici nekog leksema nor-
malno su posljedica nezavr{enog procesa primarne adaptacije, ali se oni javljaju
i kada jedan od tih oblika pre|e u fazu sekundarne adaptacije. Posebnu pozor-
nost zasluuje i posu|ivanje kratica i njihova adaptacija (5).
Me|u vrstama rije~i najbrojnije su imenice, {to je posebno obiljeje stru~no-
obiljeenog teksta (4.1). Me|u imenicama, uz najbrojnije jedno~lane lekseme,
velik je broj vi{e~lanih leksi~kih jedinica, koje predstavljaju posebne te{ko}e u
morfosintakti~koj adaptaciji, poti~u}i jukstapoziciju dviju imenica (posebno u
hibridnih sloenica), oblik koji nije prilago|en sintaksi hrvatskoga jezika, i zato
ostaje na stupnju kompromisne replike (4.1, 6). Tendencija mu{kog roda potvr-
|ena je i u ovom korpusu, ali je zabiljeeno i nekoliko imenica s oznakom en-
skog roda dodavanjem nastavka »a« u sekundarnoj adaptaciji. Izvjestan broj
imenica uz hrvatske nastavke mnoine zadravaju engleske vezane morfeme
za obiljeavanje mnoine.
Analiza na semanti~koj razini pokazuje da najve}i broj anglicizama prolazi
semanti~ke promjene u broju zna~enja, i upozorava na malobrojne ali ustaljene
primjere elipse, semanti~kog posu|ivanja (posebice u slu~aju internacionaliza-
ma) i pretvaranja vlastitih imenica u op}e imenice (apelative).
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On English LoanWords in Croatian Maritime Business
Communications
The article presents a study of everyday operational communications in the maritime business
in Croatian, and aims at determining, classifying and describing the process of linguistic borrowing
and adaptation of English loanwords in Croatian. The corpus encompases a collection of texts
transmitted exclusively by way of fax and telex. In addition to a brief analysis of this specific kind
of discourse, the article highlights the specific features of borrowing technicallymarked vocabula-
ry from English. The adaptation of English loanwords is studied, in particular, on the phonologi-
cal, morphological, and semantic level.
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